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P I E T A T I S
M U N U S
SUMME PLURIMUMQUE R E V E R E N D I  
AC CLARISSIMI  VIRI
MI CHAÉLIS 
S Z A T M Á R I
ILL. SCHOLAE S. PATAKENSIS RECTORIS,
S S. THEOLOGIAE , LINGG. ORR. AC HISTO­
RIAE ECCLESIASTICAE PROFESSORIS, 
dum fu it,
ORDINARII, DESIDERATISSIMI,
P I I S  M A N I B U S  D E V O T U M ,
Et
Occafione Solemnis Examinis in Auditorio 
Illuftris Athenaei recitatum
á
S T E P H A N O  B Á N Y A I ,
Hiftoriarum et Eloquentiae ProfeiTore.
Die i<5. Julii, clo Idccxliv.
^ —gasa
Pud Spartanos, quibus, arma curamque cor­
poris maiori quam liberales Difciplinas curae 
fuille accepimus: Lege tamen cautum fu- 
• —  vt antequam ad manus veniretur, facra 
nerent Mufis. Quid hoc iibi vellet, eiusce Gentis Im­
perator Eudamidas rogatus : Ne res bene geftae debitis 
laudibus fraudarentur, refpondit. Scilicet, ut optimo 
cuique innata eft cupido Virtutem fadis extendendi: 
ita, cuius actus fine plaufu praeteriit nullus, nullum 
tempus ab egregio aliquo facinore vacuum effluxit; ei­
dem , Honores poit fata etiam deferre Poileritatis inter- 
eft, non defunéli gratia íolum, fed partim etiam pro­
pter Ipfum DtiVM Immortalem, partim Gentis Humanae 
caufa. Nam, quaecunque ab Hominibus redle fiunt, li
recte
SPECTABILES, PERILLUSTRES AC GENEROSI VIRr
A L M AE HUJS COLAEURATOR SUPREME.' 
PATRONI AC FAUTORES INDULGENTISSIME
CELEBERRIME PROFESSOR, DOCTRINA E t  VIR­
TUTIBUS PRAESTANTISSIME.
VERBI DIUINI INTERPRETES, VIRI SUMME 
REUERENDL
AUDITORES OMNIUM ORDINUM HONORATIS­
SIMI.
U DENIQUE FLOS IUUENUM, NOSTRAE DE­
LICIAE, NOSTER AMOR,
reae calculum"ponas, DEI Ipfius munera funt, eoque 
coronari illa praeconiis noftris Conuenit. > Superftites au­
tem, eumdem tenentes curfum, inmortalis famae delide- 
rio inflammari haud tralatitium eft. Equi fane, quibus 
generoiior ineft indoles, clamore citati ad curium alacri­
ores effunduntur: quid ergo putandum de eo, cui ra­
tio dux eft? Ego vero, fi quem Virtus ac Gloria alie­
na non mouet, prope eft, vt Hominem effe non credam.
Quamobrem, fortaffe erro, hunc mihi tamen erro­
rem eripi nolim, quin ferio deputem , nullum omnino 
ab iuftitia propius officium abefle, nullum quod Homines 
ad bonam mentem accendat magis, quam, fi eorum qui 
abierunt illuc vnde negant redire quemquam, Virtutes, 
Oratione noftra concelebremus: V t, hac quali tuba 
ex mortuis exciti, iterum, Hominum Coetui intereffe vi­
deantur , fuoque exemplo praecepta falubria aut mifenae
nobis folatia pandant. t .
Haec dum loquor, valde equidem mirarer, fi vnus 
omnium hic effet, qui tacitus fecum ipfe non reputaret, 
quem nam ftili officio defignaturus videor. MICHAELEM 
SZATMÁRIVM, ingentibus Virum meritis, parique 
publice fama, AEtatis noftrae Ornamentum, quinque 
et quadraginta dies funt, cum haec Schola, heu illaeta­
bile Verbum! amilit, fex et triginta, cum extulit, hü- 
mauit
Cuius equidem tanta fuit acerbitas Funeris, vt tor­
rens dolorum nequaquam intra neceffitudinuna lamenta 
contineri poffet, fed palabunda late moeftitia , cunitos, 
defiderio eius veluti facro quod un horrore conftri&os te­
neret. Nam, vt iam nihil de luftuofiffima Familia, ni­
hil de lingularis exempli moeftiffima Matrefamilias IV- 
D1TA, PAVLl EMBER Magni condam Nominis, e t, ni-
F 3 fi qui-
fi quidem iam aliud ageremus haud quaquam in tranfitu 
conmemorandi filia, nihil de domefticis, nihil de priuatis 
attingam, quorum, nemo tam vulgaris fuit, qui non 
maxima fe folatii auxiliique parte fpoliatum intelligeret: 
Ecclefia certe fulgidiffimum Sidus fuum occidifle quere­
batur. Sed, nemini tam fatalis hicce cafus accidit, quam 
Scholae noftrae, cui, tanto Adiutore, ProfeíTore, Rejtő­
re, Patre, tam alieniflimo tempore priuari, cuius medi­
cam Manum, egregiam fideleinque Operam, decem pro- 
pemodutn annorum vfu, aegra admodum initio, ac poé­
né letali morbo proftrata penitus aduerterat, durum et 
calamitofum videbatur. Et ideo, haec bonarum menti­
um officina, pietatis non oblita fuae , non ad venturi 
magis difciplinam temporis quam ad perpetuum , heu 
condam Noítri! decus, fupremos illius Honores publice 
recolere, tantaeque Virtutis Merita, animis, auribus ift- 
huc conglobatae multitudinis commendare tum voluit, 
iuffit.
Poft Exfequias honorifico Funere deductas, poft ela­
tum iuuentutis in fupremurn Praeceptoris fui ciiltum ae­
mulae manibus corpus, fi et per m e, ex hoc fuggeftu, 
quem toties placida mitiffimi huius Viri ac inprimis de- 
fideratiffima vox ingenti cum adplaufu Iuuentutis DEO 
facrae celebrauerat, ii inquam per m e , nunc Nomen 
Tanti Viri, et quaedam Virtutum commemoratio, ficut 
emifiae per conualles vocis ultimae partes redeunt, de- 
nuo audiretur, Vobis A. A. O. O. H. ad Studia noftra 
non tantum examinanda, verum et crudo fed iufto do­
lori medicinam faciendum opportune congregatis: non 
vereor reprehenfionem Parnafi, vti nec conuicium Mufa- 
rum pertimefco, quibus, fincerior animi mei adfectus 
latere non debebat.
Nam,
4K°) *  (o»
Nam, quid feueriores dicam, an rigidiores confue- 
tudiniim exa&ores, et, quibus infita natura aliorum co­
natus curiofius quam humanius introfpicere, de audaci 
hoc fa&o meo pronunciaturi íint, vti praeftare non pof- 
fum, ita non obicure perfpicio. At me, vel fola Pietas, 
cui hic vnice litamus, etiamii moratiorum exempla gen­
tium , omnis denique antiquitatis ad teftimonium non ci- 
tauero, excufauerit. Placet mihi viam adfe&are non qua 
itur, fed qua eundum eft. VOS, quantum, SZATMA- 
R1UM viuum amaftis, quia meruit, tantum, erepti no­
bis gloriae teftimonium ieiuna at iure debiti honeita Ora­
tione deferenti fauete,
Sicut SZ ATM ARII claritudo nihil pompae aut ad- 
fcititii cultus indiga, nihil adfeClati egena eft, quamquam 
is fuerit, in quo eloquentia ipfa vires fuas pofiit pericli­
tari: ita mihi, nec dodtnna, nec ingenio, nec dicendi 
v fu , quod fatis fentio, valenti, ii de Profeffbre, Praece­
ptore, Parente, verecundius quam curiofius loquar, ab­
unde fuffecerit.
E t, nefcio quo pafto, animus nofter fibi ipfe iam 
fuccumbit, Eft enim, vt noftis, in rebus humanis ad­
miranda varietas, et nefcio quae fors modo nouerca mo­
do mater eft, quae dure alios alios molliter, nunquam 
vero omnes aequabili modo verfat: quae, quam perfequi 
velis, prius tempus et memoria rerum deficiat.
Magnum eft Vitae fabulam, cui tot vndique fcenae 
malorum infidiantur, fine oifenfione claudere; maius, 
aliqua eam cum laude tenere; quid dicam fumma cum 
admiratione eius metam attingere? hoc tantum eft, vt 
vix quisquam animo adfequi queat, nedum oratione com­
plecti. Cum igitur Nofter, in omni curfu vitae non folum 
id adfecutus eft, v t, quod difficile exiftimatur, reCto quo
cepit
cepit tramite eodem tenore perrexerit: t um,  id infuper, 
vt maiorem in dies laudem promereretur, adeptus efle 
videtur.
Hinc, de Viro eximio fingularisque exempli nihil 
niii quod talem fecit, dicendum eft. Sibi habeant Rhe­
tores hunc ludum , quo in natali folo magnum efle mo­
mentum ad ingeniorum felicitatem et virtutis decus ingen­
ti cum adparatu verborum confirmare nituntur. Equi­
dem, ignofcat mihi genius eorum, ego fane nec Familiae 
fplendorem, nec Patriae celebritatem in veris ponere lau­
dibus aufim. Quafi vero non omnes ab eadem fiirpe 
demiffi effemus, vel denique, fi diligentius quis inuefti- 
gare velit, non vnusquisque in auorum ferie plures illau­
datos quam laudatos numeraturus fit. Placet mihi Vlyxis 
prudentiff imi Herois memoranda vox apud Sulmonenfem 
Vatem :
Nam, Genus et Proauos et quae non fecimus ipfi 
Vix ea noftra voco. - - -
Nec femper fortes creantur fortibus, quamquam id canat 
Venufius Poeta. Plures, aut per inertiam, aut vanam 
fuperbiam paruo temporis fpatio decoquunt quidquid eft 
ante partum fecundae reputationis. Et, nefcio quo fato 
euenire videmus, vbi ad faftigium gloria maiorum exfur- 
g it, id , pofteros tam fecuros rerum reddere, v t, ma­
lint adquiefcere nomini parentum , quam id , augere 
Virtutibus ac illuftrare.
Et ideo, vaecordes ego femper iudicaui illos, qui, 
vt nobiles ac admiratione digni cenieantur, pecunias, 
faxa, trabes, fumofas imagines, Titulos Atrorum, gefta 
Maiorum, Merita Parentum faftidiose iacta n t: cum ipfi  
interim vomicae et carcinomata Familiae, ftrumae potius 
quam ornamenta generis, vel turpi otio, aut etiam foeda
libidi-
libidine inquinatiff ime viuant, efficiantque foecundo proh 
dolor exemplo, vt Gentis fuae nobilitas, quae ab origi­
ne vix retro memorandi aeui incepit, in ipfis definere 
videatur.
Ornamentum eft clarorum hominum nobilitas ét 
genus, fed vt veftis, vt annulus, quae aliunde adueni- 
unt. Sola viuit poft funera virtus, in hominum animis* 
in iudicio temporum, in fama rerum, cultoresque fyos 
ab interitu vindicat.
Schola noftra, terram illam, quaecunque f it, fiue 
hofpita fiue mater, voto profequitur, propter natum e- 
ductumque fibi SZATMARIVM, cui grato animo acce­
ptum fe ferre debere profitetur, quod non de facie mo­
do fed etiam de animo et multo exquifitius atque antea 
nofcere fe ipfam ceperit.
Quamquam, et Parentem DEI beneficio na&us e- 
rat Nofler, cuius ipfum minime pudere pofiit, Verbi Di­
vini Interpretem facundifiitmim, ab aequalibus fuis ob 
infignem qua pollebat eloquentiam, Ciceronem Hunga- 
rum di&um. *
Sed, et de pueritia ipfius nihil proferam. Quod 
enim re&e in ea geitum eife dicatur, non tam Virtutis 
amor effeciffe, quam metus et magifter ab inuito ex- 
prefiifie exiftimetur: quae autem confequitur aetas, fi 
remota fit a vitiis, non mediocrem ad dicendum vim 
adfert. Enimuero, qualis in eo adolefcente genius ad 
virtutem eniteat, qui liberam viuendi potefiatem natius, 
ita rationem vitae inftituendam cogitet, vt non aliorum 
in gratia fed in fe ipfo fpem vitae beatioris collocandam 
putet? Hunc fcilicet fuiife, Nofiri, virtutis, et non. 
fortunae conatum, illud documento fuerit, quod puer 
admodum patre orbatus, cum duro nimis vteretur initio
G ada~
adolefcentiae fuae, non inertiae latibula, non libidinum 
obleélamenta, fed virtutum Scholas quaefiuerit, nec, po- 
fteaquam in Scholis patriis inprimis Patakenü adoleuifiét, 
domefticis claufam parietibus aetatem Tuam habuerit, 
non patriae finibus abdiderit; fed in Hollandiam, illud 
mafculae eruditionis domicilium, illud verae virtutis aiy- 
lum conmigrauerit, vnde, doétrinam fiiam , a Viris fe- 
culi primariis, RELANDO, RENFERDIO, BOSIO, RO- 
ELlO, e t , quem primum nominare debebam, G. VI- 
TRINGA principe Theologo, aliis, extra&am non modo 
in folem ac puluerem verum etiam in ipfum difcrimen 
aciemque perduceret.
Non ergo cafus et temeritas fortunae fuit, fed ratio 
et confilium virtutis, v t, quem natura, quem induftria, 
quem gratia finxerat ad honeftatem, ad grauitatem, ad 
eruditionem, ad pietatem, ad omnes vt femel abfoluam 
virtutes infignem atque praeclarum, Ecclefiae et Scholae, 
quibus fe deftinauerat, haut dilpari ftudio conplures fibi 
vindicarent. *
Non hic per longas ibo ambages, dum curfum, 
quem pofi: feliciter exantlatos academicos fudores tenuit, 
euoluendi ac ftilo emetiendi animo ingredior. Memora­
bo tantum labores |n  Ecclefia Tokajenfi, vbi, prius iti 
ludo literario, quam , peraegre iff é t, nauitatem fuam ad- 
probarat, ex vberi Spiritus S. flumine irrigato et inunda­
to pectore hauftos, quibus, eruditam pietatem fuam ad 
publicam aedificationem fumma cum laude poéné luftri 
ipatio exferuit.
Sed, vt in bello qui re&e vnam centuriam rexit, 
dignus iudicatur qui maiores ordines ducat: ita, Nofier, 
dum ex hac ftatione tamquam ex eminenti fpecula lumen 
fuum longe lateque diffunderet; non tulerunt Sapientiffimi
IllU'
--------------------------------------
Uluftriífimique Daciae Heroes, vt hunc főiem veluti per 
radios emillitios contuerentur; fed, propenfiífima volun* 
taté ad honorificam Philofophiae profeífionem Albam Jú­
liám , vt furgentes illic in fpem Ecclefiae et Reipublicae 
iuuenes educaret , ingenti cum adplaufu euocarunt.
Vbi, quanta fit rerum humanarum viciflitudo, breui 
expertus eft.. Vix enim tribus feptimanis exadis, in for- 
didiffimum pagum una cum Studiofa luuentute fecedere, 
temporum neceifitate cogebatur. Scilicet, vt clamat ma­
ximus Vates, Optima quaeque dies prima fugit* nec vl- 
lum gaudium eft quod non continuo contaminet aegritu­
do aliqua. Dolor et' voluptas per vices eunt, et breuior 
quidem voluptas eft. Non tamen diu moleftifiimo illo 
in feceflu, nam exilium dicere non aufim, haefit. Nam 
eodem anno* Agropolim ad Maroff ium luuentute Albem 
fi translata* ipfe Dux praeiuit, vbi, Philofophiam pri­
mum , mox tandem reginam difciplinarum Theologiam 
profeffus eft.
Qualem hic' fe Scholae praeft iterit Virum , qualem 
perfonam geff e r it, qualem difciplinam feruarit, quanta 
cum dignitate grauitateque munus inpofitum fuftinuerit, 
religione filentii obfignabo potius, quam tralatitio verbo­
rum honore conmemorauero. Nec enim facra in trans- 
curfu facienda funt. E t , res haec ad exemplum per­
tinet.
Hoc tamen documento erit et illuftri argumento , 
talem fe geffiff e , qualem, omnium vota bonorum prae­
ceperant, quod ipfe hofpes et aduena, noua et ad inui- 
diam vfque ingenti dignitatis accefiione ab llluftriffimis 
Daciae Heroibus cumularetur, Ecclefiarum nempe Status 
Reformati in Principatu Transfilvaniae ab Adis cum cer- 
t ifim o in Epifcopatum iure fuccedendi praeficeretur.
G 2 E t,
Ht, quid VOS mouiff et, Illuftres Athenaei noftri Cu­
ratores, quod labentem non tantum fed in perniciem fi­
am praecipitem ruinam minantem Scholam VESTRAM, 
huius Atlantis ifthuc acciti humeris fuftentari poiTe credi­
deritis? quod difciplinam et fandiores mores in turpem 
fugam adós, hoc addudo Aefculapio reftitui, animosque 
Iuuenum peflilenti fidere adflatos, velut Augiae itabulum 
perpurgari pofié Vobis perfuaferitis ?
Nec VOS opinio concepta fefellit Proceres. No fi er 
enim, velut alter Ioue progenitus Hercules, non quidem 
claua, fed manfuetudine, fed erudita pietate, fed lenita­
te, fed conflantia, fed patientia, fed precibus, diram hic 
contudit hydram, Scholamque omni genere monftrorum 
liberauit, vt homines in ea habitare poifent, hunc fere 
praecipuum mutatae fedis frudum fe decerpfiife ad finem 
vitae gloriatus.
-rv O fortunatam ter et amplius Scholam noftram, tam 
valido fibi praefidio tam neceflario tempore vindicato ! 
Hoc, vt facile perfuaferim VOBIS Audd qui Heroa na­
ftáim de facie et animo intimius admirati eflis, non mulr 
tum laborandum puto: ita, eos, qui in coelum ipfum m- 
faniunt, et iam pridem bonam mentem eiurauerunt, ni­
hil moror.
Sed, vt adpareat, nihil gratiae, nihil ambitioni da­
tum , fed incorrupto iudicio decus, Noftro, ex vero repen- 
fum: educenda eft Oratio noftra in fingularia Viri fummi 
bona ac dona, quorum radiis patriam, Ecclefiam etScno- 
las fideris inftar coelitus terris donati colluflrauit.
Hic vero, principio ftatim animos noftros eximia Vi­
ri PIETAS in admirationem rapit. Quicumque, res vni- 
uerfas non iudicio infanientis vulgi, fed iuo, vt fapientem 
decet ponderauic momento ? principem inter Virtutes        PIE-
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ni fcientiae vento fic adflantur, vt DEVM vereri, pro 
eo ac deberent dedignentur, legibus, fuperioribus petu­
lanter dicam an furiose reludentur, cenforio fupercilio 
omnes prae fe defpiciant, folos fe dignos qui didatoria 
maieftate iuuentuti,, populo praefint, fe folos fapere, ce­
teros volitare velut vmbras inuerecundo ac ferreo ore 
pronuncient. E t , quod prorfus ferendum non eft, au­
dent quandoque inpiam erudare vocem , qui fe rerum 
omnium primos putant nec f u n t Se non effe ad Pietatem 
fe d  ad eruditionem vocatos. O tempora! o mores ! Quafi 
vero dux eife debeat eruditio ad induendos mores Cyclo- 
pum et exuendam Numinis reuerentiam, a quo quidquid 
eft fapientiae ac fcientiae' velut vnico fonte coelitus de- 
fcendit. Pereat illa eruditio, certe ad Anticyras relegan­
da, vtique Chriftianr, vtique Theologiae Profeiforis, cui 
non PIETAS facem praelucet.
Nouerat ifta Nofter, et ideo decora fua parum ex 
vfu publico iudicauit, nili fuis aeque exemplo ad PIETA­
TEM , ac praeceptis ad dodrinam prodeilet. Sic igitur 
ipfi ratio fuit, v t, quamquam eximiam ac coeleftem 
quamdatn rem efle eruditionem fecum reputaret, a nulla 
fenedute debilitandam, ab ipfa aeternitate femper intu­
endam , teneret monentis vim praecepti Apollinis, vt 
fe quisque nofceret: antiquiffima tamen ipfi cura fuit, 
DEVM in CHRISTO propitium habere, calle DEVM co­
lere, nemini quod millies ingeminabat, praeterquam DEO 
confidere, eius Spiritum ad irradiandam veritate mentem 
precari, e t ,  vt verbo abfoluam, fic vitam inftituere, vt 
ipfi DEO et Confcientiae pariter integram vitae fceleris- 
que purum fe adprobaret.
Sed eius PIETATIS in DEVM, in Patriam, in fuos,  
nullum maius teftimonium adferre potero, quam quod
corda*
eordatiffimum animi celfi et honorum contemtoris confi- 
lium ceperit, vt multis deieclum precibus, tandem fe ex- 
pugnari a Moecenatuin Sehol ie noftrae Illuftribus Delega­
tis ABRAHAMO VAY de Eadem et GEORGIO KIRÁLY 
de Szatmar, quos honoris cauda nomino, paifus fuerit, 
quam primum intellexiflet, per fe fecundum DEVM fta- 
re , num Scholam Patakenfem funditus periiife breui au­
dire, an deplorate decumbentem praefentia fua releuare 
ac tandem, vt poft conpertum eit, in integrum reftitue- 
re vellet.
Cum enim potentioribus vinculis, Transfiluaniae, 
fui, fupra quam dici poteft amantiffimae reuin&us eifet, 
cuius generofam erga fe voluntatem, et fummos quos 
capere poterat honores fibi delatos expertus eifet : vicifi 
fim illi , gratum generofumque animum rependere non 
dubitans, operam luam tam pertinaciter a Noftris ambi­
tam non putauit addicendam, donec ab eis, qui eum 
non colerent modo fed et amarent vt patrem, honeftam 
exegerit dimiiHonem Venit itaque, vidit, et tandem, 
abiit inuidia verbo, vicit.
Non hic commemorando refricabo vulnera Scholae 
noitrae: ne recrudefcant dolores mfti, non referam cica­
trices aegre admodum obduttas, nimis recentes omnium 
animis oculisque, quam vt relatu indigeant. Et prae­
terea, fat fcio, fi adgrederer narrare, ediiTertando, mino­
ra vero facerem. Itaque fuccumbam oneri.
Ad commendationem ERVDIT IONIS, quae fumma 
in Noftro fuit, hoc arbitror eximium quoddam eife, quod 
Reginam illam Scientiarum Theologiam veluti centrum 
fibi delegerit, cuius ille tantam fuerat notitiam confecu- 
tus, vt id vnum tota vira egiffe videretur, in quafemper 
ita verfatus eit, vt fructum vberrimum liceret ipfi ad con-
fcien-
fcientiam referre. Id, quo felicius adfequeretur, praeter 
principes aetatis fuae Theologorum, vius in primis mutis 
illis Magiftris, quos fideliffimos Confiliarios pronunciauit 
Sapientiffimus Regum Alphonfus. Maxime vero, ex fonte 
illo limpidiff imo DEI verbo, falutarem doctrinam tam a- 
uido inexplebilique animo haufit: v t, Eum , vix aliter 
quam ftilo prophetico five loquentem fiue fcribentem ho­
mines rerum harum intelligentes admirarentur.
Huc Linguarum cognitionem minime proletariam ad- 
uocauit: adeo quidem, ut tam in Latio quam in Graecia, 
quam in Palaeftina fummo iure Giuitatis gauderet. V t, 
nihil iatn de Philofophiae , de Antiquitatum, de HiftoriS- 
rum cultura dicam, quas difciplinas non tantum cum cura 
iuuentuti his Sacris deditae tradidit, fed, et quibus ita 
excelluit, vt nihil fupra. His Ille alis, hac via, non vero 
per ruinam alienae exiftimacionis ad famam genuini The­
ologi grailabatur, demandatumque fibi ceu publico Pro- 
feifori munus obibat.
Poetices quoque Studium ab ingenio eius elegan- 
tiff imo cultum fuiife, oftendit, ne cetera memorem, e» 
gregium carmen , quod fato ipfe propinquus veluti fup- 
remum cecinit melos, dulciffimo iuo gratulatus Filio, 
STEPHANO SZATMARIO, in Alma Frifiörum Academia 
primitias ingenii feliciter et cum adplaufu Mufarum eden­
ti, nunc tanto infeliciori, quod vulnus ipfe fuum mifer, 
procul extorris nondum fentiat: in quo, eredlam Eius ia 
corpore adflidto mentem, caloremque illum in fene Poe­
ticum, iuuenes agitantem, adgnofcas licet.
Quamquam vero, vt erat fugitans ambitionis, et 
ipfe Tui contemtor, nunquam ad vanam oftentacionem, 
eruditionis opinionem aucuparetur: attamen, non eum 
fibi fuisque mufis tantum ceciniffe , fidem faciunt eius
DoCtri-
Doctrinae lingularis pignora, non vulgáris eruditionis 
foetus quos nobis fuperftites reliquit, iám a me non me* 
morandi.
Sed, nullibi ERVDITIONIS fuae iimulacrum meli­
us exprettit, quam, cum, tot a ie formata ingenia po- 
fteritati eommendauefit , tot Viros eruditionis laude cu- 
mulatiíTimos partim in celebrioribus Scholis, partim in 
Republica, tum denique in Eccleiiis reliquerit, inter quos 
ad tmgna quaeque furgentem Virtutis Nominisque fui 
pariter haud degenerem Filium MICHAELEM SZATMA- 
RÍVM. Certe, fi non inuidiam, indiuiduam illam Vir­
tutis labem , quam , vel ipfe Hercules non ante mortem 
debellare potuit, reformidarem, qualem hanc Schobm in- 
ueneric, qualem reliquerit, dicerem. Cuius rei, Te te­
ttem valde gnarum Celeberrime DÁVID SÁRKÁNY, nifi 
TV quoque, Praeceptoris, tandem et Collegae T V I ,  
heu quondam nottri! Laudis, hic particeps et indiuidu- 
us comes fuiifes, publice iam conpellarem.
Tandem vero, non poflum obliuifci PRVDENTIAE 
quoque Noftri. Summus Magifter IESUS CHRISTUS, 
Difcipulos fuos prudentes ette iuflit. Dicite mihi quaefo, 
quid fit eruditus fine prudentia? vmbra profe&o et tt- 
mulacrum hominis. Quis veftrum unquam comaedias 
vel tragoedias fpe&auit ? nifi perfonae, decoro et pro eo 
quem fuftinent habitu commodo comparcant, quem uru 
quam niii vulgares animas deleftauerint.
Quamquam vero, quis ego fim, qui de prudentia 
cuiusquam ftatuere auiim. Habeo tamen Beati SZAT- 
MARII prudentiae certittima documenta, habeo argu^ 
menta, habeo iigna. VOS prudentes, num quid errem, 
diiudicate. Quis vnquam, Nofirum> paullo intentius ad­
H fpe-
fpexit, cui frons eius oculique, explicatiffima perfpicaciae 
indicia non praebuiff ent ?. fed minime VOS fallam. Nam, 
certius a me judicium exfpedatis ? credo: dabo quidem, 
quod VOS mihi ipil haut negaueritis. Creditisne eximia 
ac poene diuina arte ac prudentia Gubernatori opus effe, 
vt nauem foeda tempeftatis vi ac laeuitia ventorum 
quailatam, iam in breuia, iam in profundum, iam ad 
infames fcopulos propulfam, integram pofiit feruare et ad 
tranquillitatis portum deducere ? “ Quali VOS Scholae B. 
SZATMÁR1VM praefeciftis , Moecenates , quamquam 
horret animus meminifle luduque refugit; dicam tamen 
quam molliflime poffum: turbulentiffimae. A t, pacatam 
VOBIS reliquit. Quoties VOS ad controverfias finiendas 
hucce conuocauit? forte ne femel quidem. Tu tertis 
es, ALMA MATER, quam, decem propemodum annos 
prudentia SZATMÁRII praeftitit beatiffimam, tam do­
cendi quam regendi ratione beatiilimam praeftitit.
Quod fi, vt eft apud Poetam, Principibus placuiffe 
Viris non vltima laus e ft, quanta vis et prudentia ad 
conciliandos fibi animos hominum eorumque non e vul­
go in eo exftiterit, hinc adparere queat: quod, tam ca­
rus, Summis Virorum, Proceribus vtique Transfiluanis 
exftiterit; v t, praefifcine dicere aufim, neminem ex or­
dine facro ei antetulerint, e t ,  qui femel ipfum amicitia 
dignum exiftimarunt, ardius in dies amoris vinculo fibi 
deuinxerint; illuftri argumento, puras illi Virtutes fine 
vlla fece vitiorum haefiff e.
Et fane, cuius non amorem alliceret illa humani­
tas, illa manfuetudo, illa comitas, illa virtutum harmo* 
nia, quam vsque poffedit. Hinc, quod merito mireris, 
tametfi in fatalia tempora cafusque humana induftria
non
non euitabiles, aetas eius incidiffiet, quibus, non tan­
tum mobile vulgus, pellimus rerum aeílimator, led, 
quod vnice dolendum, ii quoque quorum arbitratu res 
faepe diriguntur, hanc aut illam partem non iudicio fed 
adfectu eligunt, et quam fequuntur de ea magnifica o- 
mnia fentiunt, quam dam nant, tantum non ad inferos 
trah u n t: tanta tamen dexteritate et placida animi con­
flantia, cui ieruiuit vnice, fe expediuit; v t, vel degene­
res animae verae laudis egenae quid eidem obiicere pof- 
fen t, praeter vitae fandtimoniam, morum integritatem, 
et prifci aeui fimplicitatem, nihil haberent.
Inimicitiis inclarefcere adeo noluit, vt vel iniuri- 
am , quod pati difficillimum e lt, cum contumelia con- 
iunétam vlcifci noluerit, probe gnarus inpenetrabiles effie 
magnos animos calumniarum morfibus. Nos, auriti te- 
ftes fumus, quam, fe non multum laborare diceret, quid 
effoeto hoc virtutum faeculo alii facerent; fibi, in con- 
fcientia fatis tutum praefidium effie.
Sed filentio tegi non debet, quod ad exemplum 
p ertin e t, fuiff e Noflrum adeo liberalem ac munificum in 
omnes quidem egenos, fed in primis in eos, qui pau­
pertatem , fatalem illam bonae mentis fororem pro im­
pedimento haberent, quo minus iucundas ac beatas Mu- 
farum apud exteros fedes adire poffient: v t, qui integram 
dominationem poffiderent, plura vix elargirentur. Cuius 
quidem rei idoneos ac omni exceptione maiores teftes 
ii opus effiet, iam producerem.
. Illud praeterea in Nojtro mirandum erat, continua, 
ipfum ingenii alacritate, prudenti iudicio, memoriaeque 
tenacicate viguiffe  adeo, v t, vel fraila iam aetate, nul-
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lum mens eius deliquium fenferit. Hinc muneris fui 
partes tanta diligentia obibat: vt, non eum -fractae ac 
debilitatae morbo diuturno grauiffimoque vires, non Pa­
tronorum nedum Amicorum confilia ab incepto auerte- 
ren t, aut propoiito retardarent. Nihil aeque conque- 
ftus , quam quod curas cogitationesque ibas non prout 
vellet, propter valetudinem, qua, aetatem, teneriora 
vfux eft , confecrare iuuentuti cui fe deuouebat , poflet. 
Ita illi diutius cupiditas laborum quam facultas fuit. Sci­
licet , animus originis coeleftis haut inmemor , re- 
<5le fecum reputabat, Inperatorem, flando mori opor­
tere.
Sed quid dicam amplius ? aut quid omnino non 
dicam ? Reuerentius forfitan egero, fi plane contice- 
fcam: prius, fi pace Veftra dixero, quam pulchre quam­
que Chriftiane fati fui legem exceperit; ne quis forte 
putet, in extremo a&u, velut inertes Poetae, Eum 
male ftetifle. Tenuit ille cum antea femper conflan­
tem fui modum , tum ante nouiflimum certamen id de 
fe pofteritad praedicandum reliquit , ne vnquam diflb 
senilis fui fuifle videretur.
Nempe, Vir in Audio Pietatis exercitatiffimus , cu­
ius iam verba et preces praeter faftidium inquinatifli- 
mi faeculi, et adflictiff imae vitae , et deiiderium beati­
oris aevi mox a fe inchoandi fpirauerunt nihil, plane, 
folito iibj more , curn piis DEVM Benigniffimum pre­
cibus adloqueretur, mors non inparatum offendit, fu- 
bito exftinxit. Ita nobis occidit Vir fummus, quem , 
fublatum ex oculis, fruftra quaerimus. Nam, anima in 
coelum unde originem duxit, reuolauic , vbi vitam a-
git
git quietiffimam, quam non oculus vidit, non auris au- 
d iu it, nec humana mens capere poteft. Corpus vero 
eius tumulo conpofitum exfpedlat aduentum DOMINI 
IESU, iura farorum viuis ac mortuis daturi.
Nos igitur, ne fortem eius doleamus fed potius 
noilram. Si Virtutem eius, dum eífet apud nos, vitio 
ingenii humani negleximus: adfedlu hoc noftro fupple- 
amus. PIETAS femper eius et merita in animis viuant, 
perfeuerent in lingua. Veflris , o flos Iuuenum, imago 
eius femper oculis obuerfetur.
Metellus ille Macedonicus, audita morte Scipio* 
nis Aemiliani, quam indigne tam neceflario Reipubl. 
tempore erepti, quo cum viuente ciuiles inimicitias, ac 
poene togata praelia, vt Romanus Scriptor loquitur, 
geiferat, deleta ex animo, Romana fide, priftinae fi- 
multatis memoria , ita vt folius virtutis recordaretur, 
magna in vultu, in voce, ludius indicia praeferens, 
hoc modo filios fuos cohortatus efle dicitur: Ite filii, 
celebrate exfequias, nunquam maioris Ciuis funus videbitis: 
Id , ego, prius interim, ampliffimo huic confeffui pro 
benigna audiendi patientia habitis a&isque gratiis, id, 
inquam ego, ad Vos, in exitu moeftiilimi et fupremi 
pietatis muneris, deuoti piis manibus M1CHAELIS 
SZATMÁRII, cuius, Vos nudae Virtutis recor­
dari poteftis, dicere fuftinebo: ITE IVVENES! 
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